





Semantik Leksikal ialah subbidang semantik. Kajian semantik secara am adalah 
meneliti aspek makna secara umum dalam genre yang pelbagai. Semantik leksikal pula 
mengkaji makna pada peringkat leksikal. Kajian ini menumpukan makna metafora, iaitu 
istilah yang digunakan untuk merujuk kepada makna sesuatu yang melambangkan 
sesuatu yang lain dengan penumpuan pada bahasa Melayu. Kajian ini bertujuan untuk 
mengenal pasti metafora anatomi yang digunakan dalam bahasa Melayu, mengkaji 
bahagian tertentu anatomi yang memberikan makna   metafora yang khusus, dan  
menganalisis metafora anatomi berdasarkan jenis-jenis makna. Kajian ini berfokus 
kepada metafora dan jenis-jenis makna yang terdapat  dalam teks yang menjadi korpus 
kajian, iaitu Karya Agung Pantun Melayu: Pantun Melayu Bingkisan Permata (2001) 
terbitan Yayasan Karyawan dan Kurik Kundi Merah Saga (2005), terbitan Dewan 
Bahasa dan Pustaka. Korpus  kajian diproses berbantukan perisian Antconc 3.2.4.w 
menggunakan  teknik konkordans. Kajian ini memanfaatkan Teori Medan Makna 
(TMM) atau Semantic Field Theory bagi mengenal pasti leksikal yang tergolong dalam 
domain yang sama. Pendekatan  Makna pula digunakan bagi  analisis dan bukti bagi  
jenis-jenis makna yang terdapat dalam kajian. Kajian ini membuktikan bahawa terdapat 
unsur  anatomi yang menjadi sumber medan makna  dalam pantun. Setiap bahagian 
anatomi pula mempunyai makna tersendiri yang diperlihatkan melalui medan-medan 
makna. Kepentingan konteks juga  telah dibuktikan dengan jelas melalui kajian ini, iaitu 







Lexical Semantic is a subfield of semantics. Semantics is generally defined as a 
study of meaning in a variety of genres; whereas lexical semantic is a focus of meaning 
on lexical level. This study focuses on metaphor; the idea that we can state the meaning 
of words in terms of their association with other words. This study aims to identify the 
metaphor of anatomy used in the Malay language, studying a particular part of the 
anatomy that gives certain meaning, and to analyze metaphor of anatomy based on the 
types of meaning. This study focuses on metaphors and the types of meaning, that used 
in the text, namely Karya Agung Pantun Melayu: Pantun Melayu Bingkisan Permata  
(2001) published by Yayasan Karyawan  and Kurik Kundi  Merah Saga (2005) 
published by Dewan Bahasa dan Pustaka. The corpora are processed using Antconc 
3.2.4.w, a computer-aided software through concordance technique. The study uses 
Field Theory of Meaning (TMM) or Semantic Field Theory to identify the lexical that 
belongs to the same domain. Semantic approach is used to analyze the significance of 
the types of meaning. This study proves that there are elements of anatomy as a source 
of meaning in Malay Pantun. Each part of anatomy also has its own meaning shown 
through fields of meaning. The importance of context also clearly shown by this study, 
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